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Деятельность отечественных вузов ГСЧС Украины в современных 
условиях определяется ведущими 
тенденциями, характерными европей-
скому пространству, системе высшего 
образования Украины и высшим учеб-
ным заведениям, которые функциони-
руют на основе отраслевых стандар-
тов высшего образования. 
Целью воздействия социальль-
но-воспитывающей среды является 
не общее развитие всех качеств лич-
ности специалиста, а, прежде всего, 
профессионально-значимых качеств, 
входящих в состав профессиональной 
компетентности будущего специали-
ста. Изменившиеся социокультурные 
нормы общества требует от высшей 
школы сконцентрировать приорите-
ты в развитии личностных качеств на 
становлении профессиональной куль-
туры и на процессы профессиональ-
ного вхождения молодого специали-
ста в профессиональную среду. 
Понятие «среда» в широком смыс-
ле можно трактовать как совокупность 
условий, обеспечивающих жизнеде-
ятельность человеческого организма. 
Учитывая декларируемую нами про-
блему актуальным для нас есть мне-
ние Е. Рапацевича относительно того, 
что «среда - это совокупность усло-
вий, окружающих человека и взаимо-
действующих с ней как с организмом 
и с личностью» [2, с. 556]. Различают 
среду внутреннюю и внешнюю.
При взаимодействии среды и лич-
ности в человеке происходят личност-
ные изменения. Однако иногда они не 
совпадают с динамикой изменений в 
среде, которая, в свою очередь, при-
водит к возникновению определенных 
противоречий, учет которых является 
существенным для воспитания и пере-
воспитания личности.
Социально - воспитывающая 
среда вуза является педагогической 
средой, поскольку обеспечивает все-
стороннее влияние на студента в на-
правлении его формирования как лич-
ности, так и специалиста. Учитывая 
выделение факторов становления лич-
ности, социально - воспитывающая 
среда - важнейший фактор ее форми-
рования.
Современные ученые уделяют 
определенное внимание исследова-
нию различных видов среды, которая 
эффективно влияет на личность, овла-
девающей профессией. Ими являются 
воспитательная среда (М. Ильчиков, 
А. Капская, В. Караковский, Л. Но-
викова); поликультурная педагоги-
ческая среда (Д. Бритзман, М. Зим-
фер, К. Хоэй); полиэтническая среда 
(А. Бычко, Л. Левчук, Е. Щелокова), 
профессионально-образовательная и 
гуманитарная среда технического вуза 
(А. Дубовик, М. Соловьева, В. Не-
стеренко, Н. Ничкало, С. Черепанова) 
эстетическая и культуротворческая 
среда вуза (И. Зязюн, Г. Падалка, 
В. Рудницкая, Л. Ордин).
Целью данной публикации явля-
ется обоснование возможностей влия-
ния социально - воспитывающей сре-
ды высшего учебного заведения ГСЧС 
Украины на формирование личности 
будущих специалистов службы граж-
данской защиты с учетом требований 
внутренней среды.
Именно поэтому, по нашему 
мнению, субъект объектам социаль-
но - воспитывающей среды высшего 
учебного заведения ГСЧС Украины 
необходимо учитывать психологиче-
ские особенности объектов професси-
онального образования и воспитания 
– курсантов и студентов.
Студенчество - это молодежь, ко-
торая проходит стадию профессиона-
лизации на основе целенаправленного 
усвоения учебных, профессиональ-
ных и социальных функций путем 
сознательного овладения професси-
ональными знаниями, умениями и 
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навыками приобретения професси-
ональных качеств во время учебы в 
вузе.
В соответствии с характеристика-
ми возрастной психологии, студенче-
ский период жизни человека совпада-
ет преимущественно с периодом позд-
ней юности или ранней взрослости и 
характеризуется стремлением к овла-
дению различными ролями взрослого 
человека, получения права жизнен-
ного выбора, приобретения полной 
юридической и экономической ответ-
ственности, включения во все виды 
социальной активности [3, с. 41- 42]. 
Совершенствуется интеллектуальная 
сфера, достаточной является сфор-
мированность теоретического мыш-
ления, характерно профессиональная 
самоопределение, прогрессирует раз-
витие кругозора и нравственной сфе-
ры личности студента [5, с. 164-165].
Студенчество как социально-пси-
хологический феномен характеризу-
ется специфическими признаками: 
повышенная потребность в самоакту-
ализации, иногда касательная к чрез-
мерной самоуверенности; отрицание 
авторитетов, часто острая борьба за 
статус в студенческом социуме. Эти 
признаки свидетельствуют о противо-
речивости возраста, требует от пре-
подавателя вуза сформированности 
высокого уровня коммуникативной 
культуры, базировалась бы на раз-
витости у него личностных качеств, 
являются значимыми для общения 
(гуманность, коммуникабельность, 
диалогичность, толерантность, му-
дрость, эмпатийность), коммуника-
тивных умений и способностей. Это 
необходимое требование, поскольку 
объектом нашего профессионального 
труда, интеллектуально насыщенного 
и профессионально ориентирован-
ного, эмоционально и этически на-
пряженного является противоречивая 
студенческая аудитория: вдумчивая 
или недоверчивая, заинтересован-
ная ли индифферентная, вежливая 
или свысока пренебрежительная. Эта 
сложность внутренней среды, которая 
при взаимодействии с педагогически 
управляемой социально- воспитываю-
щей средой должна дать эффективный 
результат (сложившуюся самоиден-
тичную личность компетентного спе-
циалиста), требует от преподавателя 
вуза основательной осведомленности 
с главными психологическими харак-
теристиками студентов, поскольку 
они, по мнению О. Бондаренка, яв-
ляется горючей смесью, которая пре-
вращает объекты профессионального 
обучения в сложного партнера по диа-
логу и в легкую добычу для всякого 
манипулирования [3, с. 41].
Учитывая это, социально-воспи-
тывающая среда вуза должна иметь 
личностно ориентированный харак-
тер, чтобы «случайно не обидеть, 
чтобы поддержать, отстаивая нормы 
и идеалы высокого человеческого до-
стоинства, совести и профессиона-
лизма» [3, с. 41]. При таком подходе 
целью обучения и воспитания явля-
ется формирование личностных цен-
ностей. Именно они способны выпол-
нять функцию высшего критерия для 
ориентации индивида в мире, опоры 
для личностного самоопределения. В 
этих условиях педагог и студент ра-
ботают в едином эмоционально-чув-
ственном диапазоне, который предот-
вращает психическое напряжение как 
результат переживания опасности от 
неделикатного вмешательства препо-
давателя в мир студента; обеспечи-
вается возможность самостоятельно 
принимать решения. Это требование 
вытекает из психологической зако-
номерности, согласно которой лица, 
приученные только наблюдать и слу-
шать, становятся социально пассив-
ными, оказываются беспомощными 
перед окружающими.
Воспринимать студента на осно-
ве субъектности научно-педагогиче-
скому работнику помогут знания его 
психологических особенностей, обу-
словленных возрастом. Именно в этом 
возрасте наблюдается интенсивное 
интеллектуальное созревание, пока-
зателями которого являются широта 
умственного кругозора, гибкость и 
многомерность оценок происходяще-
го, готовность к восприятию противо-
речивой информации, способность 
видеть явление системно. Прогресси-
рует познавательная сфера и опыт раз-
вития психические функции. Процесс 
восприятия становится сложным.
Положительное влияние внешней 
среды на личность студента может 
наблюдаться тогда, когда научно-педа-
гогические работники стремятся уско-
рить интеллектуальное развитие сту-
дентов, совершенствуя понятийную 
форму мышления, речевой интеллект 
и внутренний план действий. Учиты-
вая то, что в юношеском возрасте це-
ленаправленно формируется и приоб-
ретает целостность характер, задачей 
преподавателя вуза является предо-
ставление поддержки воспитанникам 
в становлении таких его черт, как сила 
воли, настойчивость, осмысленность, 
самокритичность и самоконтроль 
[4, с. 213].
Таким образом, определяя стра-
тегию построения педагогического 
процесса в вузах с использованием 
возможностей социально-воспитыва-
ющей среды, преподаватель должен 
руководствоваться научным понима-
нием развития личности в онтогенезе, 
а не основываться на внешней целесо-
образности. Его должно интересовать 
все, что компонует ядро личности сту-
дента: бедность или богатство стрем-
лений и замыслов, ее духовность или 
бездуховность, нравственность или 
безнравственность, достоинство или 
конформизм, сила воли или слабость 
характера, корысть или альтруизм.
Сегодня и наше исследование, и 
результаты проведенного мониторин-
га украинским институтом социаль-
ного исследования показывают, что 
идеалы и стремления в обществе в 
целом, и молодежи, в частности, до-
статочно изменились. Стоит отме-
тить, что процесс выбора профессии, 
обучение в высшем учебном заведе-
нии сегодня для значительной части 
студентов стал прагматичным, целе-
устремленным и адекватным соци-
альным изменениям. И, как отмечает 
А. Балакирева, ценность образования 
как самостоятельного социального 
феномена, имеющего социокультур-
ную, личностную и статусную при-
влекательность, отступила на более 
отдаленный план.
Наиболее тревожным является то, 
что наблюдается снижение основного 
результата функционирования высшей 
школы - образованности студента и 
уровня его социального становления. 
В общем, анализ результатов социоло-
гических и социально-педагогических 
исследований, которые проводились в 
Черкасском институте пожарной без-
опасности имени Героев Чернобыля 
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(ЧИПБ), Национальном университете 
гражданской защиты Украины (НУГ-
ЗУ) и во Львовском государственном 
университете безопасности жизнеде-
ятельности (ЛГУБЖ) по проблемам 
профессионального самоопределе-
ния, их учебной и воспитательной 
деятельности, а также результаты 
проведенного нами в трех выборках 
курсантов позволили дифференциро-
вать курсантскую молодежь по трем 
основным группам в зависимости от 
их субъективных ориентаций, инте-
ресов, ценностей в плане восприятия 
образования и социального воспита-
ния. Конечно, обнаружены личност-
ные факторы, играющие важную роль 
в процессе социализации личности 
курсанта, что и должно учитываться 
при проведении экспериментальной 
работы.
К первой группе можно отнести 
курсантов и студентов, ориентирую-
щихся на образование как на важней-
шую составляющую их профессио-
нальной самореализации, а также как 
возможность самоутвердиться и уси-
лить не только свою личностную, но и 
социально значимую роль в социуме. 
Хотя для них образование выступает 
как наиболее важная терминальная 
ценность.
Ко второй группе мы относим ре-
спондентов, которые ориентируются 
на бизнес-деятельность, поэтому от-
ношение у них к жизнедеятельности в 
вузе несколько иное: она для них как 
инструмент или возможная стартовая 
ступенька для того, чтобы в будущем 
попытаться организовать свое дело, 
используя полученные знания, на-
выки социального поведения, комму-
никабельности и тому подобное. Они 
понимают, что образование нужно, но 
к своей профессии относятся менее 
заинтересованно, чем первая группа 
студентов.
К третьей группе мы относим 
курсантов и студентов, которых мож-
но назвать как таких, которые еще не 
определились. В их оценках, зафикси-
рованных позициях отсутствует чет-
кость и направленность, характерная 
для первых двух групп. Возможно, 
эта группа еще не определилась и их 
самоопределение состоится позже. 
Однако следует учитывать и то, что 
для некоторых из них процесс само-
определения, целеустремленности, 
может быть вообще не характерным. 
Конечно, количественный показатель 
распределения курсантов и студентов 
по указанным трем группам может 
существенно отличаться в различных 
регионах, в зависимости от выбран-
ной специальности, престижа учеб-
ного заведения и других факторов. Но 
в целом можно заметить тенденцию 
уменьшения количества курсантов, 
для которых присуще терминальное 
отношение к образованию и воспита-
нию, и увеличение доли «инструмен-
тально ориентированных» и «неопре-
деленных» среди студенческой моло-
дежи. Очевидно, социальная среда, в 
которую они попали по ряду причин, 
и жизнедеятельность в нем осталось 
для них временным и ограниченным 
по своим проблемам от их личност-
ных проблем.
В структуре основных жизнен-
ных ценностей молодежи в целом и 
студентов и курсантов вузов ГСЧС 
Украины в частности, происходят 
существенные изменения по сравне-
нию с предыдущими поколениями: на 
первое место выходят ценности мате-
риального благосостояния и престиж-
ного социального положения, смещая 
на вторые позиции ценности гумани-
тарного и социального характера.
Как показывают результаты иссле-
дования, педагогически организован-
ные формы досуговой деятельности 
(занятия спортом, кружки, факульта-
тивы, художественная самодеятель-
ность и т.д.) значительно уступают 
тому, что курсанты и студенты выби-
рают по своему желанию.
Получается, что те атрибуты об-
разовательного пространства, которые 
традиционно организует вуз для того, 
чтобы заинтересовать молодежь, при-
влечь ее к социо-культурной деятель-
ности, отвлечь от бессмысленного 
(нецелесообразного) использование 
времени, дать им дополнительные 
знания, курсанты (студенты) переоце-
нивают эти атрибуты с позиции значи-
мости для своего социального опыта, 
тем же реконструируют образователь-
ное пространство.
В восприятии личности социали-
зирующегося курсанта, образователь-
ное пространство фокусируется на 
уровне конкретных образовательных 
ситуаций. Наблюдая, воспринимая, 
переживая, оценивая то, что говорят 
и делают другие участники ситуации, 
курсант учитывая социальный опыт, 
который у него есть, интерпретирует 
все, что происходит и соответствую-
щим образом реагирует на него.
События, которые воспринима-
ются курсантами на уровне ситуации, 
нередко срабатывают как «ситуацион-
ные стимулы» (А. Бандура, Б. Скин-
нер) и непосредственно влияют на его 
поведение. В социальной психологии 
известна «теорема» В. Томсона, глася-
щая, что когда человек определяет си-
туацию для себя как реальную, то она 
становится реальной по своим послед-
ствиям, независимо от того, насколько 
она действительно была реальной. 
Но это происходит только тогда, ког-
да организация образовательного 
пространства осуществляется тонко, 
когда скрыты все «узелки» педагоги-
ческих воздействий, когда студентам 
(курсантам) не предъявляются искус-
ственно построенные и дидактически 
представленные жизненные ценности.
Образовательная ситуация как 
своеобразная составляющая образо-
вательного пространства должна вос-
приниматься студентом (курсантом) 
как часть жизненного мира. Даже мо-
менты целенаправленного социализи-
рующего влияния прежде всего долж-
ны оставлять студенту (курсанту) воз-
можность для проявления собствен-
ной активности, творчества, индиви-
дуальных интересов и собственного 
социального опыта. Иными словами, 
курсант - как объект социализации 
должен рассматриваться через обра-
зовательное пространство, а наоборот, 
образовательное пространство - через 
социализируюшуюся личность. Де-
ятельность, активность, направлен-
ность на саморазвитие, возможность 
выбора - все это характеризует взаи-
модействие личности социализирую-
шегося курсанта, с образовательным 
пространством. Организаторы образо-
вательного пространства часто слиш-
ком превышают роль прямых социа-
лизирующиих воздействий, представ-
ление студентам/курсантам «чистого 
знания» и образцов «правильной жиз-
ни», «жизнь по уставу», «жизнь по 
распорядку дня».
Действительно, если обратиться 
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к реальной педагогической действи-
тельности, то как отмечают Б. Ко-
ротяев, В. Курило и В. Третьяченко 
«свободная» социальная среда по 
сравнению с «несвободной» занимает 
мизерное место, то есть, это капля в 
море. Так, в нашей стране, как отмеча-
ют они, нет такого свободного от госу-
дарственного контроля учебно-воспи-
тательного заведения. Отсутствие та-
кого контроля - вот главный критерий 
«свободного» социально-воспитыва-
ющего пространства. Часть его пред-
ставлена в таких нишах, как система 
самообразования, в информационных 
процессах, отдельные его фрагменты 
присутствуют в аудиториях за закры-
тыми дверями и в других ситуациях 
[1, с. 18-19]. Речь идет об авторских 
образовательные проекты, которые 
создаются по воле человека, государ-
ства и общества и ими же конструиру-
ются, запускаются и осуществляются. 
Поэтому они не являются естествен-
ными, то есть натуральными, но они 
органично, при определенных усло-
виях, монтируются в настоящее ре-
альную жизнь [1, с. 19]. А в реальной 
жизни решающее значение имеют как 
раз рационально неопосредованные 
формы проявления бытия: традиции, 
стиль жизни этноса или конкретной 
семьи, медиа символы, образцы моло-
дежной субкультуры и тому подобное. 
Они воспринимаются курсантами не 
как познавательная информация, усва-
иваемая как социальные догмы, а пе-
реживаются на рефлексивном уровне.
Социально-воспитываюшую сре-
ду  неправомерно рассматривать толь-
ко в ассоциации с учебным заведени-
ем. Организованная государством си-
стема профессиональной подготовки 
спасателей регламентирована не толь-
ко педагогическими требованиями, но 
и общевойсковыми уставами и дис-
циплинарным уставом органов вну-
тренних дел Украины и другими нор-
мативными актами, а также практикой 
жизнедеятельности образовательных 
институтов, сложилась, всегда «на-
полнены» одновременно социальным 
опытом всех участников образователь-
ного пространства. Командиры, вос-
питатели, преподаватели, теоретики 
и методисты, руководители учебного 
заведения - реальные проектанты об-
разовательного пространства. Их пе-
дагогическая философия, представле-
ния о цели образования и приоритеты 
в жизни курсантов воплощаются в мо-
дели и реформы образовательных си-
стем, в учебные планы и программы, 
в проектирование социально-куль-
турной деятельности, в организации 
позитивного общения как внутри так 
Сравнительная характеристика процесса социализации
курсантской и студенческой молодежи
№ п/п КУРСАНТЫ СТУДЕНТЫ
1. Социализация курсантов проходит под 
влиянием уставного императивного правового 
регулирования.
Социализация студентов проходит без строгого 
воздействия уставного императивного правового 
регулирования.
2. Социализация курсантов происходит в условиях 
строгой регламентации и четких временных 
интервалов.
Временной интервал студенческой молодежи четко 
регламентирован на время занятий.
3. Курсант ежедневно, многократно переносит 
большую учебную и физическую нагрузку.
Студент переносит только большую учебную нагрузку.
4. Социализация курсантов проходит в условиях 
ограничения свободы передвижения.
Социализация студентов проходит в условиях 
свободного передвижения.
5. Особенностью социализации курсантов 
являются ограничения возможностей для 
добровольного избрания видов деятельности, для 
самореализации, для творческого выхода энергии.
Особенностью социализации студентов является 
отсутствие ограничений возможностей для 
добровольного избрания видов деятельности, для 
самореализации, для творческого выхода энергии.
6. Характерной чертой социализации курсантов 
являются взаимоотношения в коллективе, 
особая структура отношений между курсантами, 
ограниченность в общении преимущество 
однополого общения.
Характерной чертой социализации студенческой 
молодежи является свободное общение в 
разногендерной среде.
7. Высокий уровень коллективности является 
особенностью функционирования личности 
курсанта вуза ГСЧС Украины.
Средний уровень коллективности.
8. Особенностью социализации курсантской 
молодежи является относительная социально-
референтная депривация.
Отсутствие жесткой социально-рефератных депривации 
с социально значимыми людьми.
9. Немалые трудности и переживания, у курсантов 
связаны их отношениями с девушками.
Отсутствие данной проблемы у студенческой молодежи.
10. Специфическими для процесса социализации, 
курсантов и студентов, в условиях вуза ГСЧС 
Украины есть такие социально-психологические 
особенности: характер, темперамент, особенности 
протекания внеучебных психических процессов.
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и вне его, в создание условий для са-
моразвития. Но образовательное про-
странство не напрямую выстраивает 
заданные параметры социализации 
личности курсанта, а организует пе-
дагогически направленный социаль-
но-значимый образ жизни курсантов, 
с целью помочь им выбрать и усвоить 
ту форму социализации, которая соот-
носится с потребностями их индиви-
дуальности и одновременно отвечает 
потребностям социума, требованиям 
к работникам органов управления и 
подразделений службы гражданской 
защиты. В процессе социализации 
курсанта к обучению в условиях со-
циально-воспитывающей среды вуза 
ГСЧС Украины складывается опре-
деленная модель мира в целом, и бу-
дущей профессиональной деятельно-
сти, в частности, система социальных 
представлений, норм, установок и 
обобщенных образов, происходит ста-
новление духовной сферы личности.
Мы провели исследование в кото-
ром определяли особенности протека-
ния процесса социализации курсант-
ской и студенческой молодежи вузов 
ГСЧС Украины. Вследствие анализа 
ответов мы получили такие результа-
ты, которые позволяют нам выделить 
определенные этапы социализации 
курсантской молодежи, а также сде-
лать сравнительную характеристику 
этого процесса между курсантской и 
студенческой молодежью. Результаты 
представлены в таблице.
Как показывает практика психоло-
гической службы ЧИПБ имени Героев 
Чернобыля, в результате благоприят-
ного психологического воздействия 
командирского состава адаптация кур-
сантской молодежи проходит в рекор-
дно низкие сроки и завершается рань-
ше, в течение курса молодого бойца 
(КМБ), который длится один месяц. 
В отличие от курсантской адаптация в 
студенческой молодежи продолжается 
от 6 до 9 месяцев, и достаточно услож-
ненной, что обусловлено следующими 
причинами:
- обучением во вторую смену;
- самостоятельностью проживания;
- отсутствием контроля со сторо-
ны родителей и командиров;
- изменением референтной среды.
- незначительным уровнем воз-
действия коллектива на личность.
Вследствие того что у курсантов 
более четкая регламентация, кон-
троль, их адаптация протекает спо-
койнее, быстрее и приводит к эффек-
тивной социально-психологической 
компетенции (СПК).
Анализ эмпирических материа-
лов, научных исследований позволяет 
определить группу критериев, харак-
теризующих социализирующие воз-
можности конкретного вуза:
А. Содержание учебно-воспита-
тельного процесса в вузе, показателя-
ми которого в данном случае являют-
ся:
- наличие в вузе оригинальной 
воспитательной системы, которая 
имеет достаточную социально-ориен-
тированную концепцию педагогиче-
ской поддержки процесса социализа-
ции курсантов;
- наличие в учебном заведении 
оригинальных традиций воспитатель-
ной работы (например, коллективное 
празднование приведения к присяге 
курсантов первого курса; дни памяти 
погибших во время аварии на ЧАЭС 
и др..);
- использование в воспитательной 
работе принципов личностно ориен-
тированного подхода к организации 
социального воспитания;
- удовлетворенность курсантов 
организацией и результатами соци-
ально-воспитательной работой в вузе;
- наличие в учебном заведении 
комфортной психоэмоциональной ат-
мосферы.
Б. Кадровое обеспечение системы 
воспитательной работы в учебном за-
ведении. Показатели этого критерия 
фиксируются в таких проявлениях:
- наличие в вузе института кура-
торства: в нашем случае, социально - 
воспитательная работа курсовых офи-
церов, преподавателей-наставников;
- гибкость и разнообразие форм 
и методов социально-воспитательной 
работы;
- стремление кураторов, команди-
ров и курсовых офицеров вузов овла-
деть современными воспитательными 
технологиями;
- наличие в вузе системы методи-
ческого обеспечения социально-вос-
питательной работы;
- участие преподавателей, коман-
диров в различных научно-практи-
ческих конференциях, посвященных 
проблемам социально-воспитатель-
ной работы с курсантами.
Таким образом, успешная социа-
лизация курсантов в образовательном 
пространстве требует создания усло-
вий, выявление механизмов, средств, 
направленных и помогающих в раз-
витии личности, ее положительных 
свойств и качеств (физических, интел-
лектуальных, духовных). Это позволя-
ет четко очертить социально-педаго-
гические факторы, которые обеспечат:
а) благоприятные условия для са-
мовоспитания и саморазвития лично-
сти;
б) благоприятный режим нагрузок 
- физических, интеллектуальных, ду-
ховных, их организации, выполнения 
и протекания;
в) оптимальный распорядок дня;
г) комфортный микроклимат 
общения и отношений между всеми 
субъектами совместной деятельности.
Хотя при этом следует отметить, 
что успех процесса социализации 
личности курсанта зависит как от 
ряда объективных, так и субъектив-
ных условий, которые тесно взаи-
мосвязаны и обусловливают друг 
друга. Социально-воспитывающая 
среда вуза, его значимость в разви-
тии интеллектуального и морально-
го потенциала высшего образования 
является важной для государства, 
социума и личности. 
Поэтому вузы ГСЧС Украины 
следует рассматривать как одну из 
ведущих сфер социальной жизни, ко-
торая при создании условий для ее со-
вершенствования может стать надеж-
ным социальным стабилизирующим 
фактором в обществе и в перспективе 
будет способствовать как его успеш-
ному развитию, так и развития специ-
алистов, которые всегда стоят на стра-
же жизни, здоровья и покоя человека.
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